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БАНКІВСЬКО-СТРАХОВА  ІНТЕГРАЦІЯ  В  УМОВАХ  ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
НА ОСНОВІ КОНЦЕПЦІЇ «BANCASSURANCE»
BANK-INSURANCE  INTEGRATION  BASED  ON  THE
«BANCASSURANCE» STRATEGY WHILE GLOBALIZATION
У  статті  досліджується  сутність  банківсько-страхового
співробітництва  на  основі  концепції  «bancassurance».  Розглядається
загальна  характеристика  концепції  «bancassurance»  і  аналізуються
історичні аспекти її розвитку у світі. Розглядаються переваги банківсько-
страхового  партнерства  в  умовах  глобалізації  з  позиції  всіх  учасників
такого партнерства. Аналізуються сучасні форми здійснення страхової
діяльності  українськими  банками.  Досліджується  ринок  банківського
страхування  України  в  2011-2013  роках.  Досліджуються  перспективи
подальшого  співробітництва  банків  і  страхових  компаній  на  основі
концепції «bancassurance» в Україні.
В  статье  исследуется  сущность  банковско-страхового
сотрудничества на основе концепции «bancassurance». Рассматривается
общая  характеристика  концепции  «bancassurance»  и  анализируются
исторические  аспекты  ее  развития  в  мире.  Рассматриваются
преимущества  банковско-страхового  партнерства  в  условиях
глобализации  с  позиции  всех  участников  такого  партнерства.
Анализируются  современные  формы  осуществления  страховой
деятельности  украинскими  банками.  Исследуется  рынок  банковского
страхования  Украины  в  2011-2013  годах.  Исследуются  перспективы
дальнейшего  сотрудничества  банков  и  страховых  компаний  на  основе
концепции «bancassurance» в Украине.
In this article the essence of the bank-insurance cooperation, based on the
«bancassurance»  strategy  is  analyzed.  The  general  characteristics  of  the
«bancassurance»  strategy  and  the  historical  aspects  of  its  development  are
studied. Advantages of the bank-insurance partnership considering interests of
all  participants  while  globalization  and  are  explored.  The  up  to  date
methodology of the banks' activity in Ukraine is under analysis. The markets of
the bank insurance in Ukraine in 2011-2013 are researched. The perspectives of
the  further  banks  and  insurance  companies'  cooperation,  based  on  the
«bancassurance» strategy in Ukraine, are researched. 
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ВСТУП
В останні роки процеси глобалізації активно впливають на усі сфери
господарювання, сприяючи інтеграції  фінансових посередників,  посиленню
конкуренції, створенню нових фінансових продуктів та послуг, підвищенню
їх якості та більшої відповідності потребам споживачів. Одним із наслідків
такого впливу стало виникнення та активізація співпраці банків і страхових
компаній та виникнення концепції «bancassurance», яка приносить додаткові
вигоди як самим учасникам інтеграційного об’єднання, сприяючи зростанню
їх конкурентоспроможності та примноженню прибутків, так і для їх клієнтів,
дозволяючи  отримувати  вигідні  продукти  за  привабливими  цінами.  Саме
завдяки  банкам  страховий  ринок  отримує  нові  можливості  для  активного
розвитку та підвищує довіру до страховиків. У таких умовах постає питання
обрання  найбільш  оптимального  варіанту  співпраці  між  фінансовими
посередниками.
Дослідженням напрямків розвитку концепції «bancassurance» займалися
як зарубіжні вчені Дж. Каммінс, К. Ксіаойінг, так і вітчизняні Н. Остроушко,
В.  Кремень,   Ю.  Клапків,   К. Багмет,  А. Єрмошенко,  К.  Капіцька  та  інші.
Разом з тим аналіз праць з даної проблематики дає підстави говорити про те,
що й досі не сформовано цілісної системи поглядів щодо сутності банківсько-
страхової інтеграції на основі концепції  «bancassurance» та її місця на ринку
банківського страхування України.
МЕТА РОБОТИ
Проаналізувати розвиток співробітництва банків і страхових компаній
на  основі  концепції  «bancassurance»  у  зарубіжних  країнах  та  дослідити
сучасний стан  банківсько-страхової інтеграції в Україні.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Теоретичною  основою  дослідження  є  наукові  праці  зарубіжних  та
вітчизняних  економістів  присвячені  питанням  співробітництва  банків  і
страхових компаній на основі концепції «bancassurance».
У процесі дослідження використано наступні методи: аналізу, логічного
узагальнення та  наукової абстракції (при уточненні категоріального апарату)
та  системно-структурного  аналізу  (при  визначенні  форм  провадження
страхової діяльності  українськими банками). При обробці фактичних даних
використовувались розрахунково-аналітичні та графічні методи.
РЕЗУЛЬТАТИ
Процеси глобалізації на фінансовому ринку сприяють створенню нових
товарів,  послуг,  фінансових  інституцій,  інтеграції  різних  фінансових
посередників тощо. Одним із наслідків фінансової глобалізації можна назвати
співпрацю  банків  і  страхових  компаній,  що  отримало  назву
“«bancassurance»”.
У літературі не має чіткого визначення терміну “«bancassurance»”, але
спільним у всіх тлумаченнях є розуміння, що це продаж страхових продуктів
банківськими  установами,  у  результаті  їх  співпраці  із  страховими
компаніями. Тому сутність “«bancassurance»” доцільно розглядати у вузькому
та  широкому значенні.  У  вузькому  значенні –  продаж страхових продуктів
через мережу банків. У широкому значенні – залучення банківських установ
до процесу виробництва, маркетингу та поширення страхових послуг  [1,  c.
58].
Основною метою впровадження цієї концепції в діяльність фінансових
посередників  є  створення  організації  bancassurer,  яка  може  задовольнити
потреби клієнта у банківських та страхових послугах.
Інтеграція  банків  і  страхових  компаній  стала  одним  із  ефективних
способів  притягнення  додаткового  капіталу  у  банківський  сектор.
Страховики, у свою чергу, теж намагаються розширити спектр своїх послуг,
розповсюджуючи  банківські  продукти  через  власну  дистриб’юторську
мережу, що останнім часом отримало назву –“аssurbanking”.
До  1970-х  рр.  страхові  продукти,  зазвичай,  поширювалися  через
страхових  агентів  і  брокерів.  Ця  традиційна  модель  була  надзвичайно
поширена  у  Великобританії,  Німеччині,  Швейцарії.  Розповсюдження
страхових  продуктів  через  мережі  банків  вперше  виникло  у  Франції  (що
свідчить про значну популярність даної фінансової послуги в країні),  коли
останні отримали дозвіл на роботу на страховому ринку, у цей же час виникає
термін  “«bancassurance»”  (або  Bank Insurance Model),  що  означав  просте
розповсюдження  страхових  продуктів  через  відділення  банків.  З  часом  ця
модель набула значної популярності у Європі, а з середини 90-х років почала
проникати і в Україну. Першими страховими продуктами, що були продані
через  мережу  «bancassurance»,  були  поліси  на  страхування  життя  та
страхування кредиторів [2].
У  Франції  стрімкий  розвиток  «bancassurance»  пов’язують  з
запровадженням податкових пільг для страхування життя. В умовах жорсткої
конкуренції ці переваги оцінили банки і запропонували страховим компаніям
свої  дистриб’юторські  канали,  зокрема,  при  іпотечному  кредитуванні,  бум
якого припав у Франції  саме на 70-80 рр. Цією формою співпраці банки і
страхові компанії  не обмежилися,  і  згодом клієнтам банків в одному місці
пропонували  широкий  вибір  фінансових  послуг  і  продуктів:  від
короткострокової позики до страхового захисту на всі випадки. Це призвело
до  різкого  зниження  витрат  на  реалізацію  полісів  страхування  через
банківські канали, що зумовило суттєве зниження розмірів страхових премій
для клієнтів.
У  результаті  вже  в  2000  р.  у  Франції  по  каналах  «bancassurance»
страхові  компанії  зібрали  35%  усіх  премій  по  страхуванню  життя,  60%
премій – по накопичувальному страхуванню, 7% по майновому страхуванню і
69% премій – по пенсійному страхуванню.
В  європейських  країнах  витрати  страхових  компаній  на  продаж
інтегрованих продуктів на 50-70% нижче, ніж на реалізацію страхових послуг
традиційними  каналами.  Продажі  страхових  продуктів  через  банківську
філіальну мережу можуть у 3-5 разів перевищували продажі через страхову
агентську  мережу.  Це  пояснюється  можливістю  запропонувати  страховий
продукт перспективному клієнту з більш високою продуктивністю праці.
Фактора,  що  сприяли  розвитку  «bancassurance»  у  країнах  Південної
Європи,  слід  вважати  гнучке  законодавство,  зрілість  ринку  фінансових
послуг, високий рівень довіри до банківських установ [3, с. 189].
У  країнах,  де  набула  поширення  концепція  «bancassurance»,  існують
заборони чи певні обмеження на виробництво та реалізацію страхових послуг
банком та банківських продуктів через страхові компанії. Пряме виробництво
страхових послуг банками є забороненим у більшості держав [3, c. 188].
В  Україні,  відповідно  до  статті  48  Закону  України  “Про  банки  і
банківську діяльність”, банкам забороняється діяльність у сфері страхування,
крім виконання функцій страхового посередника [4], також і банки і страхові
компанії можуть виступати клієнтами одне одного.
Становлення і  розвиток «bancassurance» у різних країнах відбувалися
по-різному:  так,  у  країнах  Південної  Європи  співпраця  між  банком  і
страховою  компанією  відбувається  на  основі  спільних  підприємств  та
володіння банком 100% акцій страхової компанії. У країнах Північної Європи
спостерігається різноманіття форм співпраці між банківськими установами та
страховими  компаніями:  агентські  відносини,  повна  власність,  спільні
підприємства [3, c. 188].
Таким чином,  виділяють три основні моделі  офіційної  співпраці між
банками і страховиками (табл. 1).
Таблиця  1  -  Форми  провадження  страхової  діяльності  банками
(сформовано автором на основі [1], [5])
Назва
моделі Опис моделі Приклади застосування
Страте-
гічний
альянс
Існує  союз  між  страховою
компанією  та  банком:  банк  лише
продає  продукти  страховика.
Окрім  маркетингу  страхового
продукту  ніякої  іншої  страхової
діяльності банком не ведеться.
Спільна програма АСК «Інго-Україна»,
СК  «ВЕСКО»  та  СК  Allianz з  ОТР
БАНКом (Україна);
Співпраця  Приват  Банку  із  СК
«ІНГОСТРАХ»,  СК  «КРЕДО»,  СК
«Уніка  Життя»,  СК  «АРСЕНАЛ
СТРАХУВАННЯ»,  СК  «Юнісон  -
Гарант», СК «Альфа Страхування», СК
«Чартіс Україна»
Повна
інтеграція
Включає  повне  поєднання
банківських  і  страхових  послуг.
Банк продає страхові продукти під
своїм  брендом,  діючи  як
постачальник  фінансових
продуктів  у  відповідності
потребам покупців.
Тобто  банк  або  створює  власну
страхову  компанію,  або  повністю
чи  частково  купує  страхову
компанію, що вже представлена на
ринку.
Спільне  підприємство: створена
фінансова  холдингова  група  «ТАС»
(2001),  до  складу  якої  увійшли:  два
банки («АКБ «ТАС-Комерцбанк» і ЗАК
«ТАС-Інвестбанк»),  три  страхові
компанії (ЗАТ «Страхова група «ТАС» та
ЗАТ  «Міжнародна  страхова  компанія»)
та Українська фінансова група.
Злиття  і  поглинання  банками
страхових  компаній: поглинання  АТ
«Банк  ТуранАлем»  (Казахстан)  АТ
«Національна  страхова  компанія
«Оранта» (Україна)
Змішані
моделі
Маркетинг  здійснюється
співробітниками  страхової
компанії,  а  банк  відповідальний
лише за залучення нових клієнтів.
Іншими словами, база даних банку
продається страховій компанії.
Даний підхід вимагає мінімальних
технічних інвестицій.
Українські  банки  і  страхові  компанії
рідко  співпрацюють  подібним  чином,
скоріш  за  все  через  низький  рівень
прибутку від такої співпраці
Вітчизняні страхові посередники виділяють лише дві моделі розвитку
«bancassurance».  Або  коли  банк  купує  страхову  компанію,  або  навпаки.
Оскільки лише за подібних умов можливе створення єдиної інформаційної
системи  між  банком  та  страховиком.  Усі  інші  моделі  зводяться  до
посередницької  діяльності  і  можуть  трактуватися  лише  як  співпраця  між
цими фінансовими інститутами.
«Вancassurance» приносить додаткові вигоди які для клієнтів банку, так
і для страхової компанії: створення нових спільних продуктів, проникнення
на нові ринки, залучення нових клієнтів тощо (табл. 2).
Таблиця 2 -  Переваги «bancassurance» для різних сторін (сформовано
автором на основі [1], [5-6])
Для банку Для клієнта Для страхової компанії
Кошти  страхової  компанії
можуть  використовуватися  для
надання  банківських  кредитів
клієнтам. 
Розширення  спектру  послуг
діючим клієнтам.
Підвищення  дохідності  шляхом
отримання додаткового прибутку у
вигляді  комісійної  винагороди  за
реалізацію страхових продуктів
Покращення  іміджу  банку  від
такої співпраці
Забезпечення лояльності клієнта,
завдяки  збільшенню  кількості
продуктів, які він купує у банку
Комфорт  від
отримання  декількох
послуг  в  «одному
віконці»  (one-stop-
buying)
Економія свого часу на
пошук  надійного
страховика
Можливість  отримати
низьку  ціну  на
страховий  продукт  та
спрощену  систему
страхування
Гарантований
страховий  захист  за
оптимальною ціною
Розширення  клієнтської
бази.
Диверсифікація  каналів
збуту страхових послуг
Зміцнення бренду
Зниження  витрат  на
просування  страхових
послуг
Підвищення
ефективності  роботи
мережі.
Проникнення  на
іноземні  ринки  через
іноземні банки
Виходячи з усього вищезазначеного можна сказати що співпраця банків
і страхових компаній, на основі концепції «bancassurance», діє як однорідний
механізм.
В  Україні  банківське  страхування  набуло  значного  поширення  саме
через  страхування  заставного  майна.  Поки  що  в  Україні  банки  і  страхові
компанії  стикаються  на  обмежених  сегментах  фінансових  послуг,  що
пропонуються  клієнтам.  На  сьогодні  в  Україні  спостерігається  тенденція
поетапного процесу інтеграції банків і страхових компаній, синтез їх послуг з
метою реалізації  як  банківських  так  і  страхових продуктів.  Обидві  сторони
поєднують канали продажів і клієнтські бази, а також відкривають доступ до
внутрішніх  фінансових  ресурсів  один  одного,  завдяки  чому  підвищується
діяльність обох секторів економіки.
Саме  завдяки  банкам  ринок  страхування  в  Україні  отримує  нові
можливості  та  перспективи  для  зростання.  За  останні  два  роки  ринок
банківського страхування України значно виріс і, у порівнянні з оптовими та
роздрібними продажами та почав приносити прибутки від 30 % у 2011 р. до
55% у 2013 р. (рис. 1).
Рисунок  1  –  Валові  надходження  страхових платежів  по  страховому
ринку України у  2011 – 2014 рр., % (побудовано автором на основі [7])
Сьогодні найкращий досвід співпраці страховиків і банків в Україні –
страхування заставного майна, відповідальності позичальника, а також його
життя і здоров’я [8].
Українські банки найчастіше інтегрують страховий захист у так звані
«пакетні»  продукти.  Наприклад,  пропонують  власникам  платіжних  карток
комплексний  захист  від  ризиків,  пов’язаних  з  використанням  карт.  За
бажанням  клієнт  може  застрахуватися  від  ризиків,  пов’язаних  з
використанням карт. За бажанням клієнт може застрахуватися від нещасних
випадків при знаходженні за кордоном з подальшою компенсацією медичних
витрат, захистити себе від шахрайських дій (крадіння картки та/або зняття з
неї коштів), забезпечити компенсацію витрат в разі втрати багажу, скасування
або  затримки  рейсу  та  інше.  Страховий  захист,  зазвичай,  включений  у
вартість пакету. Якщо ж страховка купується окремо, то її ціна залежить від
розміру  страхової  суми,  яку  страховик  повинен  відшкодувати  клієнтові.
Середній тариф – 1,2 – 1,5% страхової суми. [8]
На  сьогодні  банківський  канал  просування  страхових  продуктів  в
Україні посідає друге місце серед усіх можливих каналів (рис. 2).
Рисунок  2  –  Найбільш  пріоритетні  канали  просування  страхових
продуктів для страховиків в Україні (побудовано автором на основі [9])
За прогнозами експертів найближчим часом (рік, два) частка продажу
страхових  продуктів  через  банківську  мережу  постійно  зростатиме.  Серед
основних факторів, які стимулюватимуть розвиток банкострахування 79,2%
опитаних  менеджерів  компаній  зазначили  зростання  обсягів  споживчого
кредитування,  54,2%  –  розробка  нових  банкострахових  продуктів,  50%  –
розвиток інформаційних технологій [10].
ВИСНОВКИ
Таким чином,  для подальшого розвитку концепції  «bancassurance»  в
Україні необхідно на законодавчому рівні урегулювати усі важливі питання
співпраці банків і  страхових компаній. Одним із таких питань є створення
прозорого  механізму  відбору  банком  страхових  компаній  для
співробітництва, що є об’єктом подальшого дослідження.
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